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логически не следует эквивалентность (@Ма) <-> (@8Жа). 
Значит, вполне может оказаться так, что @Ма истинно, 
Ма=+=8Жа истинно, а @8Жа ложно. Но в таком случае 
спасение (вечная жизнь) есть приятная неожиданность 
(сюрприз), на которую нужно надеяться и в возможность 
которой нужно верить. Однако для того, чтобы иметь нрав­
ственные основания для этой веры и надежды, необходимо 
творить добро, в частности, искренне молиться, честно 
трудиться и т. п.
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ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Толерантность и гражданское право — в таком аспекте 
проблема ставится впервые, хотя фактически идеи терпи­
мости, взвешенного отношения к правам и законным инте­
ресам третьих лиц всегда были присущи гражданскому 
праву как в советский, так и особенно в постсоветский пе­
риод. В этом плане достаточно напомнить, что судебная 
практика занимает вполне твердую позицию, отказывая, 
например, в выселении ответчика из жилого помещения в 
зимний период времени, если, конечно, у него нет другого 
жилого помещения, пригодного для проживания. В обяза­
тельствах, возникающих вследствие причинения вреда, суд 
всегда учитывает не только объем и характер ущерба, но 
и поведение сторон, а также имущественное положение при­
чинителя вреда и т. п. В гражданском процессе есть такие 
категории, как «слабая» и «сильная» сторона. Например, если 
одна сторона монополист (например, энергоснабжающая ор­
ганизация), а другой стороной является, например, кресть­
янское (фермерское хозяйство), то названное хозяйство 
может рассматриваться в качестве «слабой» стороны, права 
и законные интересы которой подлежат преимущественной 
защите.
Идеи толерантности особенно характерны для нового 
российского гражданского права, предназначенного в значи­
тельной своей части для регулирования рыночных отноше­
ний. Методологически это обусловлено тем, что товарно- 
денежные отношения объективно предполагают равенство 
их сторон как участников экономического оборота, взаимное 
уважение прав и законных интересов друг друга. Именно 
поэтому одним из главных приемов гражданско-правового 
регулирования общественных отношений является право- 
наделение, т. е. предоставление тех или иных субъектив­
ных прав лицам, а не метод императивных предписаний. 
Поэтому в гражданском праве очень много норм, носящих 
диспозитивный характер, т. е. содержащих в себе опреде­
ленные правила поведения, однако предоставляющих са­
мим сторонам сформулировать в договоре иное правило 
поведения, если их по каким-либо причинам не устраивает 
то правило, которое сформулировано в норме гражданского 
права. Иначе говоря, государство здесь проявляет терпи­
мость, уважительное отношение к интересам участников гра­
жданского оборота. И вот возникает очень большая пробле­
ма: а где границы (пределы) этой терпимости государства, за
которые выходить нельзя? В основе этой проблемы лежит 
поиск механизма оптимального соотношения публичных и 
частных интересов. В настоящее время решение этой про­
блемы крайне важно, ибо от этого будет зависеть, пойдет 
ли Россия по рыночному пути, пути демократических пре­
образований либо альтернативой этому будет дальнейшее 
гипертрофическое разбухание бюрократического аппарата, 
подмена подлинно экономического регулирования его бю­
рократическими суррогатами, незаконными вмешательст­
вами в предпринимательскую деятельность и т. д.
Приятно отметить, что указанная опасная тенденция не 
осталась незамеченной правоведами и в настоящее время 
намечена и реализуется целая программа по дебюрократиза­
ции российской экономики. Достаточно сказать, что в рамках 
этой программы уже приняты: Закон от 8 августа 2001 года 
«О государственной регистрации юридических лиц», кото­
рый ставит довольно жесткие преграды бюрократическому 
вмешательству в частнопредпринимательскую деятельность. 
Например, если учреждение юстиции (регистрирующий ор­
ган) в течение 5 рабочих дней ничего не ответит заявите­
лям, то юридическое лицо будет считаться зарегистриро­
ванным. Установлен четкий перечень документов, которые 
должны представлять заявители в учреждения юстиции, 
предусмотрены конкретные основания для отказа в госу­
дарственной регистрации юридических лиц, ответствен­
ность чиновников за нарушение порядка государственной 
регистрации и т. д. Хотя необходимо заметить, что в ряде 
стран (США, Великобритания и некоторые другие) законода­
тельство предусматривает упрощенный порядок регистрации, 
когда хозяйствующий субъект просто заявляет в компе­
тентный орган о своей организации и этого достаточно для 
его внесения в государственный реестр юридических лиц. 
У нас, в Российской Федерации, такой порядок законодатель­
ство не предусматривает, хотя в дальнейшем, думается, 
следовало бы и у нас использовать данную прогрессивную 
форму легитимации хозяйствующих субъектов.
В рамках программы дебюрократизации экономики необ­
ходимо обратить внимание и на другой, недавно принятый 
законодательный акт: Закон от 8 августа 2001 года «О лицен­
зировании отдельных видов деятельности», в результате
чего общее количество видов лицензируемой деятельности 
сокращается от ста одного до нескольких десятков.
Ряду существенных изменений подвергнут Закон об ак­
ционерных обществах. Серьезные изменения намечены 
в плане совершенствования банковского законодательства 
и в других сферах социальной жизни.
И с этих позиций хотелось бы обратить внимание на то, 
что в средствах массовой информации журналисты неред­
ко предлагают как способ борьбы с бюрократизмом идею о 
необходимости конструкции таких правовых норм, которые 
бы носили четко выраженный императивный, предписы­
вающий характер, исключающий какую-либо возможность 
иного их истолкования.
На первый взгляд, вряд ли что-то можно возразить про­
тив такой идеи. Но это именно при первом приближении 
к данной проблеме. Если же вникнуть в суть этой идеи, то с 
ней вряд ли можно согласиться.
Во-первых, как уже отмечалось, сам характер рыночных, 
товарно-денежных отношений объективно требует адекватной 
ему правовой формы, правовых механизмов регулирования. 
А это, прежде всего, диспозитивный, правонаделительный 
метод регулирования. Хотя он не исключает в соответст­
вующих случаях и применение императивных правовых 
конструкций. Но это не может быть общим правилом, а 
скорее является отступлением от него.
Во-вторых, метод использования жестких, императивных 
предписаний, который также называется казуистическим, 
таит в себе массу опасностей. В частности, при использо­
вании такого способа регулирования ряд конкретных си­
туаций объективно окажется неурегулированным правом, 
ибо абсолютно все до мелочей урегулировать невозможно. 
Более того, чем больше мы будем «проникать» в конкрети­
ку правовой регламентации, тем больше будет моментов, 
которые окажутся неурегулированными. А это как раз будет 
готовить почву для чиновничьего регулирования, чиновничье­
го усмотрения, а в ряде случаев и произвола. Поэтому дей­
ствующая система гражданского права (ее еще называют 
пандекгная) вполне приемлема и адекватна существующим 
экономическим отношениям в России. Да и проблема — 
при более глубоком ее изучении — сводится не только,
а может быть, и не столько к самой правовой конструкции 
правовых норм, сколько к правоприменительному процес­
су. Иначе говоря, исследуемая проблема в значительной 
мере связана с правоприменительной, судебной и иной 
практикой. Так, например, в настоящее время ряд тяжелых 
последствий вызывают случаи отключения электроэнергии 
от потребителей. Одной из причин, порождающих такую 
ситуацию, является несоответствие между экономической 
системой отношений и их правовой моделью. Так, гражда­
не-потребители в правовых отношениях состоят с ЖЭКами, 
жилищно-коммунальными конторами (муниципальными 
унитарными предприятиями), а электроэнергию получают 
от организаций-посредников. Соответственно плата за элек­
троэнергию не направлялась непосредственно ее поставщи­
кам, а переводилась на счета муниципальных предприятий, 
которые не осуществляли своевременное ее перечисление 
поставщикам электроэнергии. Вследствие этого поставщики 
электроэнергии прекращали ее подачу, в результате чего 
вред причинялся правам и интересам граждан. В настоя­
щее время несоответствие экономических отношений и их 
правовой модели существенно изменилось: граждане сейчас 
обязаны вносить плату за электроэнергию не жилищно-ком­
мунальным конторам, а непосредственно ее поставщикам.
Механизм защиты прав и законных интересов граждан 
в данном случае закреплен в ст. 10 ГК. Недопустимо осу­
ществлять защиту одних прав и интересов (поставщиков 
электроэнергии) путем нарушения субъективных прав 
третьих лиц (в данном случае граждан). Судебная практика 
по этому поводу имеется. Так, суд общей юрисдикции Чка- 
ловского района г. Екатеринбурга, рассмотрев иск граждан, 
признал недопустимым отключение энергии от потребите­
лей, добросовестно исполняющих свои обязательства по 
оплате. К сожалению, граждане недостаточно осведомле­
ны о своих правах и не часто обращаются в судебные ор­
ганы с подобными исками.
Аналогично граждане, которым задерживается выдача 
заработной платы, могут, в соответствии со ст. 395 ГК, по­
требовать не только возмещения им понесенных убытков, 
но и взыскания процентов за каждый день незаконного 
использования причитающихся им денежных средств.
Другой проблемой, на которой хотелось бы остановиться, 
является проблема осуществления гражданских прав и идеи 
толерантности, теория и практика их соотношения. С теоре­
тической точки зрения все то, что составляет содержание 
субъективных прав лица, физического или юридического, 
может быть свободно, беспрепятственно осуществлено. 
Однако на практике нередко возникают такие ситуации, ко­
гда осуществление правомочий одного лица существенно 
затрагивает права и законные интересы других лиц. Напри­
мер, гражданин проживает на первом этаже дома, под окна­
ми которого, по существу, организована автостоянка, в ре­
зультате чего этому жильцу причиняется масса неудобств. 
Или во дворе жилого дома идет строительство, которое 
порождает шум и множество других неприятностей для 
жильцов. Нередко на первых этажах жилых домов разме­
щают офисы фирм, которые причиняют неудобство граж­
данам. Еще одна расхожая ситуация — кто-то в своей квар­
тире слушает очень громкую музыку, вызывая раздражение 
и беспокойство соседей и т. п. Причем во всех этих случаях 
«сталкиваются» права и интересы различных лиц. Скажем, 
строительная организация, осуществляющая во дворе 
строительство на законном основании, имеет свои права и 
интересы, основанные на соответствующих нормах права, 
и близживущие жильцы — у них есть тоже права на покой, 
отдых, нормальную жизнь. Как в таких случаях быть, и т. д. 
Как быть в случаях, когда у одной стороны есть право 
и законный интерес и у другой стороны имеется не менее 
законное субъективное право и законный интерес. Законо­
дательство исходит из необходимости равного уважения 
и обеспечения прав и законных интересов различных субъ­
ектов.
В целом идеи толерантности получили отражение в со­
ответствующих гражданско-правовых нормах и институтах 
в виде следующих критериев:
1. При осуществлении прав нельзя выходить за рамки 
этих субъективных прав. В противном случае действия бу­
дут уже противоправными. Например, комиссия по ценовой 
политике при проверке цен потребовала от предпринима­
телей объяснить, почему у них столь высокий уровень цен, 
на основе чего и каким образом сформированы цены,
заставила представить подробную калькуляцию цен и т. д. 
В данном случае комиссия вправе была проверить себе­
стоимость, поскольку она оказывает влияние на формирова­
ние налогооблагаемой базы, а контролировать дальнейшее 
формирование цен, в т. ч. применение надбавок, коэффи­
циентов она не имела права. Поскольку в данном случае 
речь шла о рыночных (свободных) ценах. И, следователь­
но, комиссия превысила свои полномочия.
2. При осуществлении прав нельзя нарушать права и 
законные интересы других лиц. Так, мэрия г. Екатеринбурга 
издала распоряжение об изъятии у муниципальных унитар­
ных предприятий арендной платы за сдачу в аренду зданий 
и других объектов недвижимости и зачислении ее в город­
ской бюджет. Мэрия г. Екатеринбурга в данном случае на­
рушила права и законные интересы муниципальных уни­
тарных предприятий, у которых имущество находится на 
праве хозяйственного ведения и которые вправе самостоя­
тельно распоряжаться этим имуществом, в т. ч. сдавать его 
в аренду и получать за это арендную плату, согласуя свои 
действия в случае с арендой недвижимости с мэрией.
3. При осуществлении своих прав и законных интересов 
недопустима шикана, т. е. злоупотребление правом, ис­
пользование права со специальным намерением причинить 
вред другому лицу. Так, арбитражной практике известны 
случаи, когда один акционер заявляет иск в арбитражный 
суд с целью добиться отмены решения общего собрания 
акционеров. Формально гражданин осуществляет свое нару­
шенное право, однако нередко за этим скрываются интересы 
лоббирующих групп, направленные на передел собствен­
ности. Арбитражные суды в подобных случаях предлагают 
таким гражданам попытаться защитить свои права иным 
образом.
4. При осуществлении гражданских прав не допускается 
использование их в целях ограничения конкуренции, а так­
же не допускается злоупотребление доминирующим поло­
жением на рынке. В подобных ситуациях, к сожалению, 
участвуют такие монополисты, как РАО ЕЭС России, Газ­
пром, железные дороги Российской Федерации и некото­
рые другие.
5. Гражданские права должны осуществляться разумно
и добросовестно. Так, например, если кредитор умышленно 
или по неосторожности не принял мер к уменьшению убыт­
ков, то суд может учесть это обстоятельство и отказать во 
взыскании части убытков, связанных с недобросовестным 
поведением кредитора.
6. В гражданском праве в случае необходимости для 
защиты прав и законных интересов лица могут быть ис­
пользованы и такие правовые конструкции, как аналогия 
закона и аналогия права. Так, в одном случае суд приравнял 
денежные суммы, причитающиеся гражданину по договору 
личного страхования его жизни, к имуществу, нажитому 
супругами в период их совместной жизни. И, таким обра­
зом, суд справедливо учел заслуживающие внимания ин­
тересы бывшей супруги данного гражданина.
Важной проблемой является также идея гуманизации 
права. Право должно стремиться к тому, чтобы максималь­
но учитывать моральные, этические, нравственные и тому 
подобные нормы. Указанные нормы нередко отражаются в 
нормах права, например в нормах жилищного права одним 
из оснований для выселения является невозможность со­
вместного проживания, которая тесно связана с нормами 
морали и нравственности. В семейном праве закреплено 
положение, которое учитывается при лишении родитель­
ских прав и в других случаях и которое сводится к тому, что 
если родители оказывают дурное влияние на детей и т. п., 
то это обязательно учитывается при решении вопроса о 
возможности нахождения детей у таких родителей, что 
также связано с нормами морали, нравственности, этики. 
Право должно не только и не столько выполнять предпи­
сывающие, ограничивающие, запрещающие и тому подоб­
ные функции, сколько в позитивном плане регулировать 
общественные отношения, предоставлять права и свободы 
лицам, обеспечивать их права и законные интересы, в т. ч. 
право на жизнь, здоровье и другие естественные потребно­
сти человека, максимально стремиться учитывать мораль­
но-этические нормы и принципы, быть в постоянном и тес­
ном взаимодействии с ними. Только в этом случае право 
сможет эффективно выполнить свое предназначение.
